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Abstract 
 
The purpose of this paper is to help PT. Tour & Travel BUMANTARA to be able to support the 
needs of information for consumers is to design a social marketing based on social networking, 
research method used in this thesis begins with the method of data collection is done by 
conducting a survey directly to the PT. BUMANTARA Tour & Travel and conducted interviews 
and distributed questionnaires to consumers the company to obtain the data and the process of 
running a business, then the results of the data obtained, an analysis of the system that runs on 
the company by using the SWOT method, then do the design by Seven Step To Build Your Own 
Customer Community is to take advantage of features provided by social networking. The results 
achieved are designing social marketing for PT. BUMANTARA Tour & Travel. Conclusions 
from this research is the design of the company's social marketing can expand their market 
segment because it covers a lot of territory so as to assist the company in marketing activities as 
well as to support the information needs and building relationships with consumers. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu PT. BUMANTARA Tour & Travel 
untuk dapat menunjang kebutuhan akan informasi bagi para konsumen yaitu dengan merancang 
social marketing yang berbasis pada jejaring sosial, metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini dimulai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
melakukan survei langsung ke PT. BUMANTARA Tour & Travel serta melakukan wawancara 
dan membagikan kuesioner kepada konsumen perusahaan untuk mendapatkan data serta proses 
bisnis yang berjalan, lalu dari hasil data yang didapat, dilakukan analisis dari sistem yang 
berjalan pada perusahaan dengan menggunakan metode SWOT, kemudian melakukan 
perancangan berdasarkan Seven Step To Build Your Own Customer Community dengan 
memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan oleh jejaring sosial. Hasilyang dicapai adalah 
perancangan socialmarketing bagi PT. BUMANTARATour & Travel. Simpulan dari penelitian 
ini adalah perancangansocial marketing pada perusahaan dapat memperluas segmen pasar 
mereka karena mencakup banyak wilayah sehingga dapat membantu perusahaan dalam kegiatan 
pemasaran sekaligus juga dapat menunjang kebutuhan informasi serta membina hubungan 
dengan konsumen. 
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